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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la 
recaudación de impuestos y su incidencia en la prestación de servicios públicos 
de la municipalidad distrital de Parcoy, período 2017 – 2019. Para realizar el 
presente estudio se consideró investigación de tipo Descriptivo – Aplicada con 
diseño No Experimental – Transversal, bajo el enfoque cuantitativo, aplicando el 
análisis documental extraído de la base de datos de la gerencia de 
administración tributaria de la Municipalidad Distrital de Parcoy. Entre los 
principales resultados se encontró que la recaudación de impuestos incide en la 
prestación de servicios públicos, concluyendo que, a mayor recaudación los 
servicios que presta la Municipalidad serán mejores, porque contarán con dinero 
suficiente para hacer frente al 100% los servicios que presta.  
 
 



















The objective of this research was to determine the incidence of tax collection 
and its incidence in the provision of public services of the district municipality of 
Parcoy, period 2017 - 2019. To carry out the present study, a Descriptive - 
Applied research with a Non-Experimental - Cross-sectional design was 
considered, under the quantitative approach, applying the documentary analysis 
extracted from the database of the tax administration management of the Parcoy 
District Municipality. Among the main results, it was found that the collection of 
taxes affects the provision of public services, concluding that the higher the 
collection the services provided by the Municipality will be better, because they 
will have enough money to cover 100% of the services it provides. 
 














Hoy en día uno de los más grandes problemas que afrontan todos los 
países del mundo es la baja recaudación de impuestos municipales, esto se ha 
ido convirtiendo en algo habitual con el transcurso del tiempo, aumentando el 
incumplimiento del pago de impuestos por parte de los ciudadanos, originando 
así que las municipalidades no cuenten con ingresos suficientes que les permitan 
enfrentar los gastos por prestación de los servicios públicos, afectado las 
necesidades de la localidad. 
 
Hernández y Tello (2017) en su artículo científico “Reforma Tributaria en 
México” refiere que México es un país que presenta la recaudacion más baja de 
impuestos en el mundo. La baja recaudación de impuestos en México se debe 
en gran parte a los controles fiscales inadecuados, los altos niveles de elusión y 
evasión fiscal y el crecimiento económico informal impulsado por las bajas tasas 
de crecimiento de los últimos años. 
 
Chavarry y Quicio (2018) argumenta que Honduras presenta problemas 
en la recaudación de impuestos, la recaudación año tras año es baja, los 
administrativo implementen estrategias para incrementar la recaudación, una de 
ella fue adquirir moderna tecnología para el control y cobro de impuestos, la 
cultura tributaria a los ciudadanos fue otra de ella, así mismo, afirma que gracias 
estas estrategias han logrado el incremento en la recaudación de impuestos, por 
ende, aumentó la asistencia de los servicios en San Pedro Sula que pertenece 
a Honduras. 
 
De acuerdo a los autores antes mencionado el mundo entero sufre el 
problema de la baja recaudación de impuestos, México no es ajeno a este 
problema, es un país con más baja recaudación de impuestos y presenta índices 
de pobreza alto, necesitan aumentar la recaudación de impuestos para poder 






recaudación de impuestos, identificaron los problemas de la baja recaudación, y 
luego implementaron estrategias que ayudaron aumentar la recaudación de 
impuestos, que son a beneficio de los ciudadanos. 
 
Laban (2018) en su artículo científico titulado “Factores que Inciden en la 
Baja Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad de San Pedro de 
Casta Durante el Ejercicio 2015” Refiere que, la Municipalidad de San Pedro de 
Casta en los últimos cinco años la recaudación no ha sido la esperada, las áreas 
involucradas contaban con un perfil inadecuado del personal, falta de 
actualización e implementación del área de catastro, alto índice de morosidad, 
los valores arancelarios sin actualizar, alta rotación de personal, entre otros; 
estos son factores determinados que inciden directamente en la baja 
recaudación del Impuesto. 
 
De acuerdo a los autores antes mencionados, el Perú es uno del país con 
la recaudación de impuestos más baja, lo cual no es bueno porque dificulta la 
prestación de servicios públicos, la Municipalidad de San Pedro de Casta refiere 
que en los 5 últimos años Paucarpata no tiene estrategias que ayuden a  
incrementar la recaudación de impuestos, los ciudadanos no tiene cultura 
tributaria, ello creen que los impuestos que pagan son demasiado, por eso no 
quiere pagar, como consecuencia los servicios que se prestan en Paucarpata 
nos deficientes. 
 
A Nivel Local, la Municipalidad Distrital de Parcoy, en los últimos períodos 
presenta baja recaudación de impuestos municipales, tal como lo indican los 
Reportes de Sub Gerencia de Administración Tributaria (2021), en el 2018 se 
recaudó el 48% de los impuestos, en el 2018 el 55% y en el 2018 solo se recaudó 
el 45%, con una disminución de 10% respecto al año anterior. 
 
El bajo efectivo recaudado por impuestos origina que la municipalidad de 
Parcoy no cuente con recursos financieros para hacer frente a los servicios 







Conociendo la información previa, se planteó el siguiente problema de la 
investigación: 
¿Cómo incide la recaudación de impuestos en la prestación de servicios públicos 
de la municipalidad Distrital de Parcoy, período 2017 - 2019?  
 
 
que contribuyen con el bienestar de la población. La municipalidad no cuenta con 
un presupuesto suficiente para hacer frente la demanda por los servicios públicos 
al 100% 
Esta investigación se justificó en su relevancia social ya que permite 
investigar la realidad de la baja recaudación de impuestos en la municipalidad, 
trabajo de investigación es conveniente para la población, porque con el 
incremento de la recaudación de impuestos, la municipalidad distrital de Parcoy, 
podrá realizar y mejorar la calidad de los servicios públicos. a su vez, tuvo 
implicaciones prácticas porque ayudo a identificar la baja la recaudación del 
impuesto en la municipalidad de Parcoy y las causas que conllevan a este hecho, 
con el propósito de implementar acciones para mejorar la recaudación de 
impuestos; y una utilidad metodológica, porque se elaboró un instrumento de 
análisis documental, con el fin de analizar la incidencia de la recaudación de 
impuestos en la prestación de los servicios públicos de la municipalidad de 
Parcoy.  
 
De igual manera, se planteó el objetivo general de determinar la incidencia 
de la recaudación de impuestos en la prestación de servicios públicos de la 
municipalidad distrital de Parcoy, período 2017 – 2019. A fin de dar respuesta al 
objetivo general, se planteó los siguientes objetivos específicos: Analizar los 
montos recaudados de impuestos en la municipalidad distrital de Parcoy, período 
2017 – 2019; Analizar la prestación de los servicios públicos de la Municipalidad 
distrital de Parcoy, período 2017 – 2019 y Evaluar el nivel de morosidad en la 

































Finalmente, se formuló la hipótesis: La eficiente recaudación de 
impuestos incide en la mejora de la prestación de servicios públicos de la 






II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Huayna, Yanqui y Quispe (2017) en su tesis titulada “Incidencia de la 
 
Aguilar, LLonto y Purihuamán (2017) En su investigación titulada: “La 
En el presente estudio se han considerado antecedentes de investigación 
en tres contextos internacional, nacional y local, los trabajos de investigación que 
se han logrado recopilar son los siguientes: 
Recaudación Tributaria en la Mejora de los Servicios Públicos de la 
Municipalidad Distrital de Paucarpata en los Periodos 2013 - 2016”, afirma que 
pagar los impuestos es demasiado importante porque así están contribuyendo 
con el desarrollo de la localidad. Se puede determinar que el impuesto incide en 
la mejora de los servicios públicos, el impuesto municipal no puede cubrir todos 
los costos de los servicios prestados, por lo que debido a que la recaudación 
tributaria es baja, por la elevada tasa de morosidad que presta, el municipio está 
obligado a pagar la diferencia. Los resultados son: En el impuesto público limpio, 
la ciudad aportó el 90,48% en 2016; en todos los gastos e impuestos, solo 
representó el 9,52%. En 2015, su contribución fue del 96,32%; la tributación 
representó el 3,68% y en 2014 el 91,92%; la tributación representó el 8,08% del 
total de gastos, en 2013 el 86,85% y la tributación el 13,15%. En cuanto a los 
resultados del impuesto de mantenimiento de jardines y parques, el gobierno 
municipal aportó el 98,99% en 2016; el 99,34% en 2015; el 99,01% en 2014; y 
el 98,69% en 2013. 
recaudación de impuestos municipales en el desarrollo económico local de la 
posesión informal urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, 
periodo 2011 - 2015.” Se concluyó lo siguiente: En los años analizados, la 
recaudación municipal del distrito fue insuficiente, y se determinó que se 
reduciría entre 2011 y 2015, y en 2012 S /. Se ha recaudado 3,058,646, una 
disminución de 5.7% con respecto al 2011, se recaudó S / 4,091,369 en 2013, 
un incremento de 33.76% con respecto al año anterior, se recaudó S / 4,504,267 






3,417,389 en 2015, fue 24% menor que en 2014. La alta ilegalidad de los 
contribuyentes para reducir impuestos se refleja en la reducción de impuestos, 
este es un problema planteado por la región. La gestión tributaria del municipio, 
el departamento administrativo no ha dado incentivos y no han ejercido para 
aumentar los impuestos. También se debe a la falta de fiscalización de los 
ciudadanos. 
 
Montes (2018) en su tesis titulada: “La recaudación tributaria de la 
Municipalidad distrital de San Martín de Porres, 2018” el objetivo general de la 
investigación fue, determinar el nivel de la recaudación tributaria de la 
Municipalidad, 2018. La investigación fue de tipo sustantivo, descriptivo simple, 
de enfoque cuantitativo; el diseño fue no experimental. La población de trabajo 
fue de 70 laburadores, se realizó la validación de acuerdo al juicio de expertos. 
Por último, se determinó que el 24% de los trabajadores de la Municipalidad 
distrital de San Martín de Porres, señalan que la recaudación de impuestos es 
buena, el 43% de los colaboradores señalan que la recaudación tributaria es 
deficiente y un 33% es regular. 
Herrera (2017) en su tesis titulada “Recaudación Tributaria y su incidencia 
en la mejora de los servicios públicos de la Municipalidad Distrital del Tambo-
2017” en esta investigación se analizó la relación entre la recaudación de 
impuestos y los servicios públicos. Los ciudadanos del Tambo piden a la 
municipalidad que los servicios públicos que prestan sea el óptimo, se concluye 
que para cumplir este objetivo la municipalidad tiene que verificar que los 
ingresos por recaudación cubran los gastos de la prestación de los servicios 
públicos y no se subvencione con presupuestos de otros rubros. 
Espinoza (2016) en su tesis titulada “La recaudación de impuestos y 
calidad de servicio público en la Municipalidad Distrital de Chungay, año 2016” 
Se concluyó lo siguiente: Las calidades de los servicios públicos no son buenos 
en el distrito, para mejorar se deben hacer encuestas a los pobladores para 
determinar si están contentos o no con los servicios que prestan, así mismo se 






La atención a los contribuyentes debe ser rápida y buena, según las encuestas 
que se realizadas al distrito se determinó que el alcantarillado y agua potable no 
es de calidad los usuarios respondieron con un puntaje debajo de los 50 puntos, 
es una debilidad, la población tiene agua potable a cierta hora del día, la gente 
tiene que recoger en sus bidones para todo el día, las alcantarillas son 
deficientes, en cuanto a alumbrado público la gente dio una puntuación de 38.33, 
por lo tanto, es considerada una debilidad, algunas calles no cuenta con 
alumbrado público, los postes de luz están en mal estado, pues la municipalidad 
no le toma importancia. 
Bustamante y Caballero (2019) en su tesis titulada: “Recaudación de 
Impuestos y su Incidencia en la Prestación de Servicios Públicos de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018.”  El objetivo general fue, 
determina la Recaudación de Impuestos y su Incidencia en la Prestación de 
Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. El tipo 
de investigación es descriptivo – correlacional con un diseño no experimental – 
trasversal. Se concluyo que, existe una correlación positiva directa entre las 
variables la recaudación de impuestos incide positivamente en la prestación de 
servicios públicos en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 – 2018. 
Las teorías relacionadas al tema, son fuentes sólidas ya aprobadas las 
cuales le darán cientificidad a nuestra investigación relacionadas a nuestras 
variables. 
La investigación presenta dos variables, la primera se denomina 
Recaudación de impuestos. Lecaros (2017) refiere que la recaudación es 
realizada por alguna institución fiscal o agente económico quienes se encargan 
del cobro, recepción de fondos o bienes. Por otro lado, Investopedia (2019) 
afirma que la recaudación se da a través de una entidad gubernamental, ya sea 
local, regional o nacional que se cobran a corporaciones o individuos tarifas 
involuntarias que sirven para el financiamiento de las actividades 
gubernamentales”. Para Valencia (2017) menciona que la recaudación es 






contribuyentes, para cubrir los gastos por los servicios públicos. Así mismo Sierra 
(2017) los impuestos son tributos obligatorios pagados al estado tanto para las 
personas físicas, como para personas jurídicas, para sostener los gastos 
públicos. Por otro lado, Bendesky (2016) define que el estado por naturaleza es 
recaudador, donde la oficina de administración tributaria es la encargada de 
cobrar los impuestos, los mismos que son obligatorios y no una contribución, el 
monto del pago es fijado mediante las leyes. A juicio de Alfaro (2010) citado por 
Rodríguez (2016) Los impuestos municipales son: el impuesto de alcabala, 
predial y al patrimonio vehicular, el dinero recaudado a través de estos impuestos 
sirve para financiar los gastos del sector público y así beneficiar a la población. 
Por otro lado, el Decreto legislativo N° 776 (1993) refiere que los impuestos más 
relevantes son 3 el Impuesto al Patrimonio vehicular, el impuesto predial y el 
impuesto de alcabala. 
De acuerdo a Lozano (2010) citado por Romero (2016) refiere que el 
impuesto Predial es establecido por el Consejo Nacional de Tasaciones 
aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dado que 
los pagos son de acuerdo a los porcentajes según las UITS, hasta los 15 UIT es 
de 0.2%, el porcentaje que supere los 15 UIT y hasta los 60 UIT es de 0.6%, el 
porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%. Los mismos que gravan los valores 
de los inmuebles rústicos y urbanos; así mismo, Pajares (2017) afirma que el 
pago del impuesto predial se efectúa anualmente, a mayores metros cuadrados 
mayor será el valor del pago del predio ya sea rustico o urbano, esto lo determina 
la Municipalidad. Por otro lado, el SAT (2018) menciona que el pago del impuesto 
predial se paga en lugar donde está ubicado el predio ya sea a una municipalidad 
distrital o provincial ya que a ellos les corresponde realizar la administración, 
recaudación y fiscalización de los impuestos. 
Alva (s.f.) define que el impuesto de alcabala se realiza en la transferencia 
de un bien y es efectuado al comprador del bien inmueble transferido mas no al 
que vende el inmueble, por parte del adquirente o comprador del bien inmueble 
en cierto modo refleja una capacidad contributiva. Para el Ministerio de 






vehicular es de acuerdo al valor del precio de compra del vehículo, se dará de 
acuerdo a lo aprobado por ministerio de economía y finanzas cada año de 
acuerdo al tipo de vehículo. Por otro lado, CGT (s.f.) menciona que el impuesto 
de alcabala es a título oneroso o gratuito, gravando las traspaso de las 
propiedades de los bienes inmuebles rústicos o urbanos, inclusive las ventas con 
reserva de dominio, sin importar su forma o modalidad,  A su vez afirma que el 
impuesto al patrimonio vehicular grava la propiedad de los vehículos menores de 
3 años, esto será contado desde el primer día de inscripción realizada en el 
Registro de Propiedad Vehicular de los Registros Públicos, el pago es realizado 
cada año, los vehículos que están obligados a realizar el pago son los ómnibus, 
camionetas, automóviles, wagons, camiones y buses. 
La segunda variable prestación de Servicios Públicos según Serra (1977) 
citado por Domingo (2017) define a los servicios públicos como actividades 
realizadas a cargo de las municipalidades, sin propósito de lucro con el único fin 
de satisfacer las necesidades básicas de interés general para la población, de 
forma directa o indirecta, y así mismo los servicios son derechos de los 
ciudadanos. 
 Para Ibarra (2017) los principales características de los servicios públicos 
se divide en tres, La Necesidad: se refiere a una actividad pública efectuada por 
parte del estado de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, esta actividad 
es realizada sin fines de lucro; La Entidad: se alude a las entidades que realizan 
el servicio público ya sea las municipalidades provinciales o distritales, utilizando 
los impuestos recaudados de manera adecuado y no para fines innecesarios; y  
La Sociabilidad: hace mención a la igualdad, los servicios prestados deben ser 
de beneficio general sin distinción o discriminación de clases sociales, los 
servicios públicos deben ejecutarse sin ningún beneficio personal. 
 
Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 
(2016) los servicios públicos están a cargo de las municipalidades, ellos están 
encargados de efectuarlos, para complacer a la sociedad. Así mismo la 






























Saneamiento se basa en mantener la población con mejor estado de higiene, 
alcantarillas limpias, calles sin basura y agua en buen estado para el consumo 
de la población. Por otro lado, ESAA (s.f.) refiere que el servicio de Alumbrado 
público se encarga de la infraestructura eléctrica, que todas las calles, parques 
y losas deportivas cuentan con alumbrado. De acuerdo al Municipioaldía (s.f.) 
afirma que de la seguridad ciudadana está a cargo del estado, con la finalidad 
de la erradicar la violencia, generar una convivencia pacífica, evitando conflictos, 








3.1 Tipo y diseño de investigación 
3.1.1 Tipo de investigación. 
 
La investigación es de tipo Descriptivo – Aplicada, puesto que, se ha 
descrito los hechos de las 2 variables, y aplicada, porque busco observar, 
identificar, actuar y describir la realidad de la Recaudación del impuesto y la 
prestación de servicios públicos de la Municipalidad Distrital de Parcoy, período 
2017 – 2019. 
3.1.2 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es No Experimental – Trasversal: porque no 
se han manipulado las variables, y permite recoger y analizar datos de 








M: La Muestra 
V1: Observación de la variable X. (Recaudación de impuestos) 










3.2 Variables y Operacionalización  
 
Variable Independiente: Recaudación de Impuesto. 
 
Definición conceptual: Castillo (2017), La recaudación es la actividad 
financiera que se encarga de realiza el estado de acuerdo al marco jurídico 
en que se desarrolla, son los ingresos que adquiere a través de los impuestos 
que pagan los ciudadanos, esto se utiliza para para solventar los gastos por 
prestación de servicios, y así atender la necesidades básicas de la población, 
igualmente la recaudación se basa en hacer cumplir las normas jurídicas  y 
exigir a la población que cumpla contribuyendo con el pago de sus 
impuestos, para financiar el gasto de los servicios públicos. 
 
Definición operacional: Será evaluado por medio del análisis documental  
 
Dimensiones: Impuestos recaudados 
 
Indicadores: Monto recaudado de impuesto predial, monto recaudado del 
impuesto de alcabala y monto recaudado de impuesto vehicular. 
  
Escala de medición: razón 
 
Variable Dependiente: Servicios Públicos. 
 
 Definición conceptual: Castellín (2018), Los Servicios Públicos, es una 
actividad administrativa que se desarrolla por entidades estatales, que tiene 
como propósito satisfacer necesidades de los ciudadanos, mediante la 
prestación de los servicios básicos que son de derecho público. 
 
Definición operacional: Será evaluado por medio del análisis documental  
 







Indicadores: Servicio de saneamiento, servicio de alumbrado público, 
servicio de seguridad ciudadana, mercados y centrales de abasto, 
panteones, calles y vialidades y parques y jardines. 
  







3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
 
La población de esta investigación, está conformada por 90 reportes de 
documentos de recaudación de impuestos y prestación de servicios públicos de 
la Municipalidad Distrital de Parcoy, período 2017 – 2019. 
 
3.3.2 Muestra  
 
La muestra de la investigación, está conformada por 18 reportes de 
documentos de recaudación de impuestos y prestación de servicios públicos de 
la Municipalidad Distrital de Parcoy, período 2017 – 2019. 
 
3.3.3 Muestreo  
 
El muestreo es no probabilístico y de tipo intencional por conveniencia.  
 




Análisis Documental: Mediante esta técnica se recolectará la información 
de la recaudación de impuestos y los servicios públicos, con la finalidad de 
obtener información precisa para desarrollar esta investigación. 
 
3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de análisis documental: Mediante este instrumento se recolectarán 






del impuesto de alcabala y los montos recaudados de impuesto vehicular, así 
mismo también se analizará el servicio de saneamiento, servicio de alumbrado 
público y el servicio de seguridad ciudadana durante los años 2017 al 2019 




La presente investigación se determinó a partir de la recopilación de 
información a través del análisis documental que se realizó en la Municipalidad 
Distrital de Parcoy, con el fin de obtener información más exacta y real de la 
municipalidad, esta investigación se centró en analizar los datos de manera 
descriptiva a nivel de variable recaudación de impuestos y prestación de 
servicios públicos.  
3.6 Métodos de análisis de datos 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que los datos 
obtenidos mediante la guía documental se describirán para mostrar información 
respecto a los montos recaudados de impuestos y la prestación de servicios 
públicos, 2017 - 2019 en la Municipalidad Distrital de Parcoy, Se tabulara los 
datos obtenidos mediante el programa de apoyo estadístico Microsoft Excel por 
cada indicador de las variables y se analizaran los resultados a través de figuras, 
tablas y gráficos descriptivos, las mismas que son interpretadas para mayor 
entendimiento. 
3.7 Aspectos éticos  
Los aspectos éticos son la confidencialidad, honestidad, y 
responsabilidad, confidencialidad en los resultados obtenidos, para mantener la 






responsabilidad y honestidad en el cumplimiento de las normas APA y 
reglamentos que se establecieron en el proyecto de investigación, de igual 
manera la información recopilada de la Municipalidad Provincial Distrital de 


































Analizar los montos recaudados de impuestos en la municipalidad distrital de 
Parcoy, período 2017 – 2019. 
 
Para desarrollar este objetivo específico, se empleó el análisis documental 
como técnica y como instrumento la ficha de análisis documental, de tal manera 
de recolectar información de los montos recaudados en la Municipalidad Distrital 
de Parcoy, período 2017 – 2019. 
 
Según la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad 
Distrital de Parcoy (2020) refiere que entre el 2017 – 2019, 3120 contribuyentes 
deberían haber realizado el pago de sus impuestos.  
 
Tabla 1 
Presupuesto Institucional Modificado – PIM y avance de la recaudación del 
Impuesto. 




Presupuesto Institucional Modificado 
Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
AÑOS PIM IMPUESTO RECAUDADO 
2017 S/.100,000 S/.67,482 
2018 S/.150,000 S/.130,881 
2019 S/.180,000 S/.65,775 
AÑOS PIM IMPUESTO RECAUDADOS % 
2017 S/.100,000 S/.67,482 67% 
2018 S/.150,000 S/.130,881 87% 








    
Fórmula: 
 
Los resultados de la Tabla 1 y 2, muestran resultados del presupuesto 
institucional modificado y la recaudación de impuestos. De acuerdo a la 
recaudación de Impuestos, la Municipalidad Distrital de Parcoy en su 
Presupuesto institucional Modificado proyecto una recaudación el año 2017 de 
S/.100,000, como observamos en la tabla 2, la Municipalidad logró recaudar a 
diciembre del 2017 S/.67,482 lo que equivale al 67% del presupuesto anual. Con 
respecto al 2018, la Municipalidad Distrital de Parcoy en su Presupuesto 
institucional Modificado proyecto una recaudación de S/.150,000, como 
observamos en la tabla 2, la Municipalidad logró recaudar a diciembre del 2018 
S/.130,881 lo que equivale al 87% del presupuesto anual. Para el 2019 la 
Municipalidad Distrital de Parcoy en su Presupuesto institucional Modificado 
proyecto una recaudación de S/.180,000 como observamos en la tabla 2, la 
Municipalidad logró recaudar a diciembre del 2018 S/.65,775 lo que equivale al 
37% del presupuesto anual. 
 
Tabla 3 
Monto que se debe recaudar por Concepto de Recaudación de Impuesto de los 
Años 2017 - 2019 
Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
 
Los resultados de la Tabla 3, muestran los montos que se recaudaría si todos 
los contribuyentes pagasen sus impuestos, en el 2017 se debió recaudar 
340,000, en el 2018 la recaudación debió ser de 380,000 y en el 2019 la 




𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 
𝑃𝐼𝑀








recaudación debió ser de 410,000, pero como los contribuyentes no cancelan 
sus impuestos la recaudación es baja. 
 
Tabla 4 






Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 




Montos Recaudados de Impuestos en la Municipalidad Distrital de Parcoy, 2017 
– 2019. 
Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
 
Los resultados de las Tablas, 4 y 5, muestran que la recaudación de impuestos 
es deficiente en los años analizados, nunca se llega a las mentas, se observa 
una gran diferencia en la recaudación de los años 2017 en relación al año 2018, 
Recaudación de 
impuestos  
2017 2018 2019 
Monto recaudado de 
impuesto predial. 
50,821 103,282 48,876 
Monto recaudado de 
impuesto de alcabala 
14,675 25,094 15,876 
Monto recaudado de 
impuesto vehicular. 
1,986 2,505 1,023 






donde existe una variación positiva de 51% de aumento, sin embargo, en el 2019 
presenta un descenso de 50 % con relación al año 2018.  
 
Analizar la prestación de los servicios públicos de la Municipalidad distrital de 
Parcoy, período 2017 – 2019.   
Para desarrollar este objetivo específico, se utilizó como técnica el análisis 
documental y ficha de análisis documental como instrumento, para recolectar 
información de la prestación de los servicios públicos de la Municipalidad Distrital 
de Parcoy, período 2017 – 2019. 
 
 Tabla 6 
Servicios públicos que presta la municipalidad la Municipalidad Distrital de 
Parcoy, 2017 – 2019. 
Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
 
Los resultados de la Tabla 6, muestra los servicios que atiende la municipalidad 
distrital de Parcoy, según la gerencia de administración Tributaria de la 
Municipalidad Distrital de Parcoy atiende los siguientes servicios, servicio de 
saneamiento, servicio de alumbrado público, servicio de seguridad ciudadana, 




1.3.39.223   Servicio de saneamiento. 
1.3.3.9.233 Servicio de alumbrado público.  
1.3.3.9.234  Servicio de seguridad ciudadana. 
1.3.3.9.235 Mercados y centrales de abasto 
1.3.3.9.236 Panteones 
1.3.3.9.237 Calles y vialidades 







Resumen de lo que se invirtió en servicios públicos de los impuestos municipales 
de la Municipalidad Distrital de Parcoy, 2017 – 2019. 
Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
 
Los resultados de la Tabla 7, muestra los servicios públicos y cuánto se gastó en 
cada servicio público prestado, en el año 2017 se gastó en la prestación de los 
servicios públicos 1,562,000, en el año 2018 se gastó en la prestación de los 
servicios públicos 1,9994,000 y en el año 2019 se gastó en servicios públicos 
2,511,000. En el servicio que más se gastó es en Calles y vialidades, de acuerdo 




Montos Comparativos del PIA, PIM y servicios saneamiento de la Municipalidad 
Distrital de Parcoy, 2017 – 2019  
Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019 
1.3.39.223   Servicio de saneamiento. 200,000 250,000 190,000 
1.3.3.9.233 Servicio de alumbrado público.  120,000 130,000 140,000 
1.3.3.9.234  Servicio de seguridad 
ciudadana. 
130,000 140,000 200,000 
1.3.3.9.235 Mercados y centrales de abasto 450,000 520,000 530,000 
1.3.3.9.236 Panteones 12,000 14,000 11,000 
1.3.3.9.237 Calles y vialidades 520,000 800,000 1240,000 
1.3.3.9.237 Parques y jardines 130,000 140,000 200,000 
 TOTAL 1,562,000 1,994,000 2,511,000 
AÑOS PIA PIM Servicios prestados. 
2017 S/.230.000,00 S/.230.000,00 S/.450,000 
2018 S/.300.460,00 S/.300.460,00 S/.520,000 






Los resultados de la Tabla 8, muestra que la Municipalidad Distrital de Parcoy en 
su Presupuesto institucional Modificado en el año 2017 por concepto de servicios 
públicos, debió invertir 230,000, pero como no contaban con suficiente liquidez 
de recaudación para cubrir los servicios públicos, la municipalidad cubrió lo 
faltante. De igual forma en el 2018 y 2019, se gastó en servicios públicos más 
de lo que se proyectó, ya que no contaba con suficiente dinero por concepto de 
recaudación de impuestos, para hacer frente a la prestación de servicios 
públicos. 
 
Evaluar el nivel de morosidad de los impuestos en la Municipalidad Distrital 
Parcoy, Distrital de Parcoy, período 2017 - 2019. 
Para desarrollar este objetivo específico, se utilizó como técnica el análisis 
documental y ficha de análisis documental como instrumento, para recolectar 
información de la recaudación de impuestos, Evaluar el nivel de morosidad en la 
Municipalidad Distrital Parcoy. 
 
Tabla 9 
Nivel de Deudas por Concepto de Recaudación de Impuesto de los Años 2017 
- 2019 










2017 S/.340,000 S/.67,482 S/.272,518 80% 
2018 S/.380,000 S/.130,881 S/.249,119 65% 
2019 S/.410,000 S/.65,775 S/.344,225 83% 
 Nota: La información presentada corresponde a la Gerencia de Administración Tributaria de la MDP 
 
         Fórmula: 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜








Los resultados de la Tabla 9, en el 2017 la tasa de morosidad por 
Impuesto fue de 80%, que se halla al dividir el monto generado y la deuda total 
del impuesto. En el año 2017 la Gerencia de Administración Tributaria de Parcoy, 
determino cobrar S/.340,000 anual, pero solo logró recaudar S/.67,482 esto 
representa el 20% de la deuda total. En el 2018 la morosidad por Impuesto fue 
de 65%, que se encuentra al dividir el monto generado y la deuda total por el 
impuesto. La Gerencia de Administración Tributaria de Parcoy, ha decretado 
cobrar el monto de S/.380,000, pero solo logró cobrar S/. 130,881 lo que 
representa un 35% del total de la deuda. En el 2019 la tasa de morosidad por 
Impuesto fue de 83%, que se halla al dividir el total de deuda y el monto generado 
por dicho impuesto. En este año la Gerencia de Administración de Parcoy ha 
determinado cobrar el monto de S/.410,000 anual, pero solo logró recaudar 





















En la presente investigación se planteó como primer objetivo específico Analizar 
los montos recaudados de impuestos en la municipalidad distrital de Parcoy, 
período 2017 – 2019. Según Valencia (2009), refiere que la recaudación de 
impuestos es realizada por el estado quienes se encargan de recibir el dinero 
que pagan los ciudadanos, para cubrir los gastos de los servicios públicos, la 
recaudación inicia desde el recibimiento de información de los contribuyentes, 
hasta la feche en que vence el plazo de pago del tributo. De esta forma la 
recaudación de impuestos en la municipalidad de Parcoy es cobrada por los 
funcionarios, ellos son quienes se encargan de recaudar los impuestos que los 
ciudadanos o contribuyentes pagan, conforme al tipo de tributo, la recaudación 
de impuestos que percibe la municipalidad de Parcoy es, impuesto predial, 
impuesto de alcabala e impuesto vehicular. En la presente investigación se 
encontró de acuerdo a los reportes, que los impuestos recaudados son 
deficientes, se observó una gran diferencia en la recaudación de los años 2017 
en relación al año 2018, donde existe una variación positiva de 51% de aumento, 
sin embargo, en el 2019 presenta un descenso de 50 % con relación al año 2018. 
Se encontró similitud con la investigación de Huayna, Yanqui y Quispe (2017) en 
su investigación titulada “Incidencia de la Recaudación Tributaria en la Mejora 
de los Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata en los 
Periodos 2013 - 2016”, determina que la municipalidad de Paucarpata presenta 
una baja recaudación de impuestos de una periodo a otro, y debido a que la 
recaudación tributaria es baja, el municipio está obligado a pagar la diferencia 
para cubrir los servicios básicos, así mismos afirma que pagar los impuestos es 
demasiado importante porque así están contribuyendo con el desarrollo de la 
localidad. En la presente investigación se encontró de acuerdos a los reportes, 
que la Municipalidad Distrital de Parcoy en su Presupuesto institucional 
Modificado, en ningún periodo de estudio se recaudó al 100% de acuerdo a lo 
proyectado, en los 3 años se recaudó menos de lo proyectado, tal como lo 
demuestra la tabla 1 y 2, se proyectó una recaudación el año 2017, de lo cual 






la Municipalidad Distrital de Parcoy de acuerdo a la proyección que realizó, 
solamente se recaudó lo que equivale al 87% del presupuesto anual. Para el 
2019 la Municipalidad Distrital de Parcoy en su Presupuesto institucional 
Modificado proyecto una recaudación lo que equivale al 37% del presupuesto 
anual. Se encontró similitud con la investigación de Aguilar, LLonto y Purihuamán 
(2017) En su investigación titulada: “Impacto de la recaudación de impuestos 
municipales en el desarrollo económico local de la posesión informal 
urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, periodo 2011-2015.” En 
los años analizados, la recaudación tributaria municipal de José Leonardo Ortiz 
fue insuficiente, y se determinó que se reduciría entre 2011 y 2015, y en 2012, 
en ningún periodo se recaudó lo que se había proyectado, la recaudación cada 
año va en descenso, y no se llega a recaudar ni el 70% de lo que se proyecta 
por la municipalidad, la gestión tributaria del municipio el departamento 
administrativo no han hecho nada para aumentar la recaudación de impuestos y 
también se debe a la falta de fiscalización de los ciudadanos.  
 
Respecto al segundo objetivo específico de la presente investigación, Analizar la 
prestación de los servicios públicos de la Municipalidad distrital de Parcoy, 
período 2017 – 2019. Según Serra (2019) citado por Domingo (2020) define a 
los servicios públicos como actividades realizadas a cargo de las 
municipalidades, sin propósito de lucro con el único fin de satisfacer las 
necesidades básicas de interés general para la población, de forma directa o 
indirecta, y así mismo los servicios son derechos de los ciudadanos. Los 
servicios públicos en la municipalidad de Parcoy son ejecutados por la 
municipalidad, es la institución que se encarga de prestar los servicios públicos 
a la población, la municipalidad de Parcoy, la municipalidad atendió los 
siguientes el servicio en los periodos analizados, servicio de saneamiento, 
servicio de alumbrado público, servicio de seguridad ciudadana, mercados y 
centrales de abasto, panteones, calles y vialidades, parques y jardines. En la 
presente investigación se encontró de acuerdo a los reportes, que los servicios 
prestados son de mala calidad, ya que no cuenta con el dinero suficiente para 






Tributaria de la Municipalidad Distrital de Parcoy, Se encontró similitud con la 
investigación de Aguilar, LLonto y Purihuamán (2017) En su investigación 
titulada: “Impacto de la recaudación de impuestos municipales en el desarrollo 
económico local de la posesión informal urbanización Urrunaga, distrito de José 
Leonardo Ortiz, periodo 2011-2015.” Los servicios que presta la municipalidad 
de José Leonardo Ortiz, según los resultados obtenidos, son de mala calidad y 
son escasos, la municipalidad atiende los servicios de saneamiento, mercados y 
centrales de abasto, servicio de alumbrado público, parques y jardines seguridad 
ciudadana, panteones, calles y vialidades, ya que considera que son 
importantes, para el beneficio de la población. Según Gerencia de 
Administración Tributaria de la MDP, en el servicio que más invierte la 
Municipalidad es en el servicio de Calles y vialidades, de acuerdo al jefe de 
administración tributaria. Se encontró similitud con la investigación de Herrera 
(2017) en su tesis titulada “Recaudación Tributaria y su incidencia en la mejora 
de los servicios públicos de la Municipalidad Distrital del Tambo-2017” La 
ciudadanía exige que la prestación de servicios públicos sea el óptimo, pero la 
municipalidad priorizo el servicio de calles y vialidades, es el servicio más optimo 
que presta, porque es de vital importancia para la población, el gobierno local 
tiene que verificar que los ingresos por recaudación cubran los gastos de los  
servicios prestados y no se subvencione con presupuestos de otros rubros. En 
la presente investigación se encontró de acuerdo a los reportes, y a los 
resultados de la tabla 9, se invirtió en servicios público más de lo que la 
municipalidad distrital de Parcoy proyecto, porque no contaba con suficiente 
dinero con concepto de recaudación de impuestos, para hacer frente a la 
prestación de servicios públicos. 
 
Respecto al tercer objetivo específico de la presente investigación, Evaluar el 
nivel de morosidad en la Municipalidad Distrital Parcoy, período 2017 – 2019. 
Según Brachfield (2018), “la morosidad es práctica en la que un deudor, no 
cumple con el pago al vencimiento de una obligación, se encuentra que es 
moroso todo contribuyente que no ha pagado la obligación tributaria que le 






recaudación de los impuestos y por ende perjudica la ejecución de los servicios 
público de calidad”. El nivel de morosidad en la municipalidad de Parcoy es 
elevado, la población no cumple con el pago de sus impuestos, por falta de 
cultura tributaria. De acuerdo a la investigación, la tabla 9, se encontró que la 
municipalidad tiene una alta tasa de morosidad, de acuerdo a lo que se tiene que 
recaudar anual, en los 3 años analizados, el año 2017 tuvo la tasa más alta de 
morosidad, con una tasa de 80% de morosidad. En el año 2018 fue la tasa más 
baja de morosidad, con una tasa equivalente al 20% de morosos, y en el año 
2019 la tasa de morosidad fue de 65%, aumentó la tasa de morosidad en relación 
al año anterior. Se encontró similitud con la investigación de Montes (2012) en 
su tesis titulada: “Evaluación de la recaudación tributaria de la Municipalidad 
distrital de San Martín de Porres, 2018”, Según manifiestan que la recaudación 
tributaria es baja y la tasa de morosidad es muy alta, la recaudación de 
impuestos es del 32% y la tasa de morosidad de 68%, señala que la recaudación 
es deficiente año tras año, y la tasa de morosidad va en aumento. De la misma 
forma se encuentra una similitud con la investigación de Herrera (2017) en su 
tesis titulada “Recaudación Tributaria y su incidencia en la mejora de los servicios 
públicos de la Municipalidad Distrital del Tambo-2017” En la presente 
investigación se encontró que la tasa de morosidad de los impuestos en la 
municipalidad distrital del Tambo es alto, cada año va aumentando la morosidad 
por parte de los contribuyentes, de acuerdo al año investigado se determinó que 
la tasa de morosidad es de 79%, se encontró un aumento de morosidad, con 
respecto al año anterior,  los contribuyentes evaden muchos sus impuestos. De 
la misma forma se encuentra una similitud con la investigación de Espinoza 
(2016) en su tesis titulada “La recaudación de impuestos y calidad de servicio 
público en la Municipalidad Distrital de Chungay, año 2016” Se concluyó lo 
siguiente: que la población no paga sus impuestos, y la municipalidad no hace 
nada para que estos cambien, cada año la recaudación es más baja y el nivel de 
morosidad es elevado, la falta de concientización a la población y el poco interés 
por parte de los administrativos de la municipalidad está haciendo que la 









1. Se concluye al determinar la incidencia de la recaudación de impuestos en la 
prestación de servicios públicos de la municipalidad distrital de Parcoy, 
período 2017 – 2019, que, la recaudación de impuestos si incide en la 
prestación de los servicios público, puesto que a mayor recaudación los 
servicios que presta la Municipalidad serán de mejor calidad, porque contarán 
con dinero suficiente para que pueda brindar los servicios públicos 
mejorados. 
 
2. Se concluye producto del Analizar los montos recaudados de impuestos en 
la Municipalidad Distrital de Parcoy, período 2017 - 2019, que la recaudación 
impuestos es deficiente en la municipalidad, año tras año la recaudación es 
baja, puesto que la población no paga sus impuestos, debido a la falta de 
información, la falta de incentivos, concientización a la población y falta de 
responsabilidad de los funcionarios en el cobro de los impuestos.  
 
3. Se concluye producto del Analizar la prestación de los servicios públicos de 
la Municipalidad distrital de Parcoy, período 2017 – 2019. Que la 
municipalidad no contaba con el suficiente dinero por recaudación para hacer 
frente a los servicios públicos, por ende, la municipalidad cubrió lo faltante 
con fondos destinados para los servicios, pero no alcanzó lo suficiente para 
prestar servicios mejorados. 
 
4. Se concluye producto del evaluar el nivel de morosidad de los impuestos en 
la Municipalidad Distrital de Parcoy, período 2017 - 2019. Que, al evaluar el 
nivel de morosidad de los impuestos en la Municipalidad Distrital Parcoy, que 
existe mucha morosidad y también que tiene deudas por cobrar por impuesto 
en la Municipalidad Distrital de Parcoy en los periodos en mención. Se 
identifica que el 80% de los pobladores muestran morosidad por concepto de 






se gasta el dinero recaudado, asimismo muchos pobladores no disponen de 





























1. Se recomienda al gerente de administración tributaria de la Municipalidad 
 
3. Se recomienda al gerente de desarrollo económico, social y servicios 
 
4. Se recomienda a la gerencia de administración tributaria y a la gerencia de 
desarrollo urbano de la municipalidad distrital de Parcoy, Actualizar los 
distrital de Parcoy, fomentar el pago de los impuestos a través de charlas, 
conferencias o eventos, hacer saber a la población que los impuestos que 
pagan son utilizados para cubrir la prestación de servicios públicos que 
beneficia a la población, de modo que puedan concientizar a los 
contribuyentes a cumplir con el pago de sus impuestos, asimismo se 
recomienda a los encargados del proceso de elaboración y modificación del 
TUPA determinar el tasa a pagar de acuerdo al tipo de impuesto, de igual 
manera se recomienda mejorar y potenciar el proceso de fiscalización. 
 
2. Se recomienda al gerente de administración tributaria junto con gerencia de 
imagen Institucional de la Municipalidad distrital de Parcoy, realizar 
campañas de concientización tributaria, en los medios de comunicación, en 
redes sociales, dando a conocer el destino de los impuestos recaudados, 
asimismo se recomienda a los encargados del proceso de elaboración y 
modificación del TUPA, diseñar nuevas estrategias para el cobro de 
impuestos, determinando plazos de pago, descuentos, incentivos, multas, 
sanciones, y así poder incrementar la recaudación de impuestos. 
públicos de la municipalidad distrital de Parcoy, identificar los servicios 
públicos que se prestan, realizar encuestas, reuniones con todos los 
contribuyentes, para identificar si están satisfechos con los servicios que 
prestan, de tal manera que pueda identificar las debilidades, para mejorar la 
prestación de los servicios. Asimismo, se recomienda a la municipalidad 
Provincial de Parcoy, reducir los procedimientos que son innecesarios en la 






padrones de contribuyentes, generar la lista actualizada de los contribuyentes 
morosos, para que se pueda realizar la cobranza efectiva de los impuestos, 
a través de llamadas telefónica, visitas domiciliaria, y así poder incrementar 
los impuestos, asimismo, se recomienda que la municipalidad distrital de 
Parcoy otorgar la amnistía tributaria, para que los contribuyentes morosos se 
puedan poner al día en el pago de sus impuestos. De igual manera se 
recomienda el área de catastro, tener actualizado el sistema catastral, para 
determinar cuántas viviendas y vehículos deben pagar impuestos, de tal 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
























La recaudación de 
impuesto es un proceso 
mediante el cual las 
autoridades municipales 
cobran a los 
contribuyentes los 
impuestos, tales como 
como el Impuesto Predial: 
Es de periodo anual, grava 
el valor de los predios 
urbanos y rústicos, 
Impuesto de Alcabala: 
Grava las transferencias 
inmobiliarias o de acciones 
y derechos de predios 
urbanos de venta o de 
autoevalúo e Impuesto al 
Patrimonio Vehicular: 
Grava la propiedad de los 


































































Matriz de Operacionalización de Variable
 
Variables 



















Actividades creadas por 
la Constitución o por Ley 
que tienden a satisfacer 
en forma regular y 
continua cierta categoría 
de necesidades de 
interés general, 
realizadas por el Estado o 
a través de particulares 
concesionados, conforme 
a las disposiciones 
legales que la regulan, en 
la que se determinen las 
condiciones técnicas y 
económicas en que 














































Calles y vialidades 
 
















Anexo 2: Matriz de Validación 
 
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: La Recaudación de Impuestos Municipales y su Incidencia en la Prestación de los Servicios Públicos de la 
Municipalidad Distrital de Parcoy, Periodo 2017-2019. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: _____________________________________________________________________________ 















Monto recaudado de impuesto predial.  
Análisis documental 
 
Monto recaudado de impuesto de alcabala.  




Servicios públicos prestados. 
Importe del costo del servicio de Saneamiento.  
Análisis documental 
 
Importe del costo del servicio de Alumbrado Público.   







FECHA DE REVISIÓN:            /         /    
………………………………………………………………. 
FIRMA DEL EVALUADOR 
 
















GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
DATOS DE LA APLICACIÓN.  
TITULO DE LA TESIS: La Recaudación de Impuestos Municipales y su Incidencia en la Prestación de los Servicios Públicos de la 
Municipalidad Distrital de Parcoy, Periodo 2017-2019. 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: MUNICIPALIDA PROVINCIAL DISTRITAL DE PARCOY, PERIODO 2017-2019. 
OBJETIVO: Recolectar información para Analizar los montos recaudados de impuestos en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 
- 2018. 
 
FECHA DE APLICACIÓN:       /       /      
 
               INFORMACIÓN VERIFICADA 






Monto recaudado de impuesto predial.       
Monto recaudado de impuesto de alcabala.       
Monto recaudado de impuesto vehicular.       
TOTAL       
 
AÑO  TOTAL DE MONTOS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
2017   
2018   


































































Anexo 8: Servicios Públicos  
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